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JP : The Jew as Pariah ed and intro. by Ron H. Feldman. New York: Grove P問凪 1978（ー
部邦訳『パーリアとしてのユダヤ人j寺島俊穂・藤原隆裕宜訳，未来社， 1989年）
OT: The Origms of Totalitarianism. new edition San Diego, New York, London: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1973 
OT2: 『全体主義の起源2帝国主義J大島通義・大島かおり訳，みすず書房， 1981年
MDT: Men in Dark Trmes. San Diego, New York and London: Harcourt Brace Jovanov•ch, 
1955. （『暗い時代の人々』阿部斉訳，河出書房新社， 1986年）
CR : Crises of the Republic. San Die且.o,New York, London : Har℃ourt Brace Jov叩 ovich,1972 
（邦訳『暴力について』高野フミ訳，みすず書房， 1973年）
HC The Human Condition. Chicago and London The University of Chic唱。Ptess,1958 
（『人聞の条件』志水速雄訳，中央公論社， 1973年）
OR On Revolution Harmondsworth Penguin Books, 1963 （『革命について』志水速雄
訳，中央公論社， 1975年）
（！）以下アーレントの伝記的事実については， ElisabethYoung-B四eh!,Hannah Arendt 
・For Love of the附arid.New Haven and London Yale Umvef'ity P田ss,1982,pp. 138-
148, 168-181, 222 233を参照のこと。また，パレスチナの政治や評議会について触
れたものとして以下のものを参照した。 R.char叫IBernstein, Hannah Arendt and the 
Jewish Question. Cambridge: Polity Pre田， 1996.の5,6章，JeffreyC Is岨c，”ANew 
Guarantee on Earth : Hannah Arendt on Human Dignity and the Politics of Human Rights." 
American Political Scrence Review, Vol. 90, No.l, March 1996, pp.61-73, John F. 
Sitton, "Hannah A悶 1dt'sArgument for Council Dem田潤.cy.”med.by Lewis P Hinchman 
et al., Hannah A悶ndt: Cririca/ Essays. New York : Stale University of New York Press, 
1994, pp 307-329 , Jeffrey C Is姐 c,Ar四 dt,Camus, and Modem Rebellion. New Haven 
叩 dLondon: Yale Umversity Press, 1992, pp 206-226. 
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(2）アーレントはすでに1943年の段階で連邦構想を抱いていた。＂ Canthe Jewish-Arab 
Quest10n Be Solved？”Aulbau, December 17田d31, Young Bruehl前掲書， 183頁。









(6) Young -Bruehl前掲書， 291頁。
(7) CR pp.52. 7ー レントのヨーロツパ中心主義的発想については拙稿，「ハンナ田ア
レント：亡命時代の政治哲学」津田塾大学『国際関係学研究』 No.14，別冊， 1988
年3月， 23-36頁でも論じた。高橋哲哉「〈閣の奥〉の記憶ーアーレントと「人種」
の幻影Jf記憶のエチカ 戦争・哲学・アウシユヴイツツJ岩波書店， 1997年， 79-
118頁もこの問題を取り上げている。
(8）アーレントのベリクレスの葬送演説の解釈への批判はC.Douglas Lummis, Radie,/ 


























( 14) Leon Botslein，”Hannah Arendt Opp田1暗 Views.”Partisan Review, Vol 45, No 3, 
1978, pp.379：，千葉前掲書， 206頁。
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Establish not a Jewish“Nauon”but a“Homeland” 
Palestme as the Foundation of Arendt's Pohucal Philosophy 
Ikuko Nishimoto 
Recent Arendt studies have shown an inte回stm her wntings before The Origins 
ofお担Ii白nanism(1951). Though her articles written in the 1940s have been com・
piled in The Jew as Panah (1978), less attention seems to have been paid to her 
poliucal 町gumentssurrounding出eJews in that period‘寸heJews”in her wntmgs 
have been often identi白edwith European Jews, implicitly or explicitly referred to as 
a people of minority status, margmalized m society. In so assuming, however, we 
tend to forget the existence of another group of Jews in another geographical regmn, 
about whom A問。dtwas most concerned. She once gave a senes of political町gu-
ments on Palestine, over由epossibihties of coexistence of the two peoples the Jews 
and the Arabs. We have叩 mterestm Itbecause, If we問cogmze由atArendt's stature 
as a political theorist lies m that she advanced a principle of a political body altema-
uve to由esovereign state, the very core of her thought could be found in the senous 
search for a new political order in Palestme. Her stand was peculi紅 mthe context of 
ardent Zionism , she consistently rejected the idea of constructing a Jewish state , 
instead, she urged the building of a Jewish“homeland，” whe田 neitherthe Jews nor 
the A回.bswould suffer the status of the mmority. Her proposals included settmg up 
a number of neighborhood councils, and a federation which w田 tobe developed out 
of them. Arendt almost completely withdrew from Palestiman politICS after 1950, 
yet her concern for political systems, particularly that for the council system, never 
withered away While her interest in the coexistence of dI町erentpeoples seemed 
gradually to recede, she showed more theoretical concern for a political system as an 
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alternative to the nation state and由epolitical body free of sovereignty. The local 
councils, the visions of a political community open to the entire population which 
she gained from the Palestine expenences, were at the basis of her considerations 
She projected such images mto different forms and into conc田tehrstoncal contexts, 
such as British settlements m North Amenca, Thomas Jefferson's ideas of“elemen 
阻ryrepublics”as well as the ancient G回ekpolis. Arendt’S v1s10ns of political com 
munities described in her m句orworks, m other words, might be considered as her 
attempts at recovering her frustrated proposal for Palestine by transferring the object 
m question to the histoncal past, and also by expr•田singit in mo陪 abstractlanguage. 
